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“Ambillah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang 
mengatakan.” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“menyia-nyiakan waktu lebih buruk daripada kematian. Sebab kematian 
memisahkanmu dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu 
dari Allah SWT.” 
(Imam bin Al Qayim) 
 
“Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah, karena bagiamanapun juga 
hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih 
terang.” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Sertakan Allah di segala urusan baik senang atau susah. Allah selalu ada 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya hidup, ekuitas 
merek, dan media sosial terhadap keputusan pembelian. Dalam penelitian ini 
menggunakan sampel sebanyak 156 mahasiswa dari UNS, UMS, dan IAIN 
Surakarta. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan data 
yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan beberapa 
variabel yaitu gaya hidup, ekuitas merek, media sosial, dan keputusan pembelian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) gaya hidup berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian. (2) ekuitas merek berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian. (3) media sosial berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 






















This study aims to analyze the influence of lifestyle, brand equity and 
social media on purchasing decisions. In this study using a sample of 156 students 
from UNS, UMS, and IAIN Surakarta. The sample selection method used 
purposive sampling and the data used were primary data in the form of a 
questionnaire. The data analysis method used is multiple linear regression 
analysis using several variables, namely lifestyle, brand equity, social media, and 
purchase decisions. The results showed that (1) lifestyle had a positive and 
significant effect on purchasing decisions. (2) brand equity has a positive and 
significant effect on purchasing decisions. (3) social media has a positive and 
significant effect on purchasing decisions. 
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